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Undersøkelsen er utfdrt etter oppdraq fra NVE-Statskraftverkene 
i forbindelse med planlagt kraftutbygging i Saltfjell-/Svartisområdet. 
Rapporten bygger på faunaprdver fra 54 stasjoner og hydro- 
grafiske analyser fra 18 stasjoner i Saltdalsvassdraget. 
Vanntemperaturen i juli/august la vesentlig mellom 7 og 12O~. 
 ålinge er utfart på somniervannf0rinq ga lave verdier for total hardhet, 
kalsiumhardhet, magnesiumhardhet, alkalitet og elcktrolyttisk lednings- 
evne. Unntak er Kvitberqvatn med tilløpselver og utldpselva Russiga. 
r dl ing er i oktober og særlig i mai ga meget høye elektrolyttverdier for 
deler av vassdraget som drenerer områder med omdannete sedimentbergarter. 
Planktonfaunaen i Kjemavatn og Kvitbergvatn m3 betegnes som 
arts- og individfattig. I ~jemivatn ble det likevel funnet2nye 
cladocerarter for Norge. Disse er AZona ruaticn Scott og en linsekreps- 
art som etter all sannsynlighet er E ~ < ~ ~ c F ~ ? C ! ( S  ?nnphol?lpdi?s Frey. 
Den littorale krepsdyrfaunaen besto også av få arter med unntak 
av smAtjernene ved Kvitbergvatn. 
Elvefaunaen domineres av døgnflue-, steinflue-, fjærmygg- og 
knottlarver. Størst tetthet og artmangfold hadde Kvitbergvatnområdet. 
Steinfluene skiller seg ut ved 3 vzere den eneste undersdkte bunndyrgruppen 
som relativt sett har mange arter i området. 
PrØver tatt Edr og etter vårflommen indikerer at det foregår 
en betydelig "utspyling" av organismer under flomvannfØring. 
Kvitberyvatn har en mye rikere bunnfauna enn ~jembvatn, bdde 
med hensyn til artssammensetning oq tetthet. 
Helhetsinntrykket for vassdraget er en relativt individ- og 
artsfattig fauna som synes å være typisk for ztmrre dcler av Saltfjell- 
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INNLEDNING 
UndersØkelsene som denne rapporten bygger på er utfØrt etter 
oppdrag fra NVE-Statskraftverkene i forbindelse med planlagt kraftut- 
bygging i saltfjell-/svartisområdet. Rapporten gir en tilstandsbe- 
skrivelse av hydrografiske og ferskvannsbiologiske forhold i vassdragene 
slik de er i dag. Vurderinger av fordeler/ulemper ved eventuell kraftut- 
bygging vil bli presentert på et senere tidspunkt i samarbeid med 
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. DVF har parallelt med denne 
undersØkelsen utfart fiskeribiologiske undersØkelser i Saltdalsvassdraget 
(Hvidsten og Johnsen 1977). Resultatene fra de to undersØkelsene bØr 
sees i sammenheng. 
Videre har Botanisk avdeling, DKNVS, Museet utfØrt botaniske 
undersØkelser (rapport under utarbeidelse), zoologisk institutt ved 
NLHT, ornitologiske undersokelser (rapport under utarbeidelse) og DVF 
viltbiologiske undersakelser (Pedersen 1977) i deler av nedslagsfeltet. 
Feltarbeidet for denne undersØkelsen ble utfØrt i 1975 og 
1976. Det ble i lØpet av de to feltsesongene tatt prØver i alle vass- 
drag som berØres av NVE-Statskraftverkenes utbyggingsplaner i 
saltfjell-/svartisområdet. Resultatene fra undersgkelsene i Stormdalen, 
Tespdalen og ~j~llådalen foreligger som rapport (Koksvik 1977). 
Resultatene fra de andre vassdragene vil senere komme i delrapporter. 
Foruten forfatteren og fagassistent Terje Dalen har falgende 
personer i perioder deltatt i feltarbeidet eller sortering av materialet. 
Cand. real. Trond Farbu, cand. mag. Asgeir Kvikne, cand. mag. Åge RØe, 
student Lars BØrve, student Morten Kolstad og cand. mag. Arne Haug. 
Videre har £Ørsteamanuensis John O. Solem bestemt vårfluematerialet og 
skrevet avsnittet om denne gruppen. Det samme gjelder cand. real. 
Kaare Aagaard for fjærmygglarvenes vedkommende. Vit. ass. Dag Dolmen 
har bestemt vannbillematerialet. Kontorfullmektig Toril Berg har 
maskinskrevet rapporten. 
En vil rette en hjertelig takk til alle som har bidratt med 
hjelp under unders8kelsen og utarbeidelsen av rapporten. 
BESKRIVELSE AV VASSDRAGENE 
Fig. 1 viser områdets beliggenhet og fig. 2 gir en oversikt 
over vassdraget. 
Med et totalt nedslagsfelt på 1539 km2 er Saltdalsvassdraget 
et av de store vassdrag i Nordland fylke. 
Hovedgrenene er LØnselva og Junkerdalselva, som 36 km fra sjØen 
renner sammen og danner Saltdalselva. Saltdalselva munner ut i Saltdals- 
fjorden ved Rognan. 
LØnselva drenerer de Østlige områder av Saltfjellet. Junker- 
dalselva har utspring i Sverige. 
Det ligger ingen vatn i hovedgrenene av vassdraget. Sidegrenene 
har også få vatn. I Saltdalselvas nedslagsfelt ligger Vassbotnvatn 
på Østsiden og Kvitbergvatn på vestsiden av dalfØret. Junkerdalselva 
har Solvågvatn på nordsiden, og i LØnselvas nedslagsfelt ligger 
Viskisvatn og Skaitesjavrre på Østsiden og ~jemåvatn på vestsiden av 
dalfØret. I denne rapportenvil.kun Kvitbergvatn og ~jemåvatn bli 
behandlet, da disse er de eneste vatna som blir berØrt av Statskraft- 
verkenes utbyggingsplaner i vassdraget. 
Kvitbergvatn (451 m.0.h.) har et areal på 1,4 km2. Vatnet 
har store grunnområder. Berggrunnen i nedslagsfeltet er giimmerskifer 
og i nord og Øst kalkstein (Holmsen 1932). Partier av vatnet har 
stØrre bestander av hØyere vannvegetasjon, i £Ørste rekke starr og 
elvesnelle. I sØr og nord er det våtmarksområder rundt vatnet, og pa 
vestsiden ligger en del berg i dagen. ForØvrig er vatnet omgitt av 
frodig bjØrkeskog. UtlØpselva fra Kvitbergvatn kalles   us så ga og l0per 
sammen med Saltdalselva ved   us så nes. 
Kjemåvatn (637 m.0.h.) har et areal på 2,9 km2. Nesten halv- 
parten av arealet har dyp mindre enn 10 m. Berggrunnen i nedslagsfeltet 
er granitt. I sØr og vest er det mindre myrområder ved vatnet. I 
nordenden ligger en del berg i dagen. I Øst og sØr er det partier med 
bjØrkeskog, mens vatnet forØvrig vesentlig er omgitt av lyngmark. 
Saltdalselva har rolig LØp den fØrste mila oppover fra Rognan. 
Det er for det meste sand- og grusbunn på denne strekningen. Floa 
virker ca. 4 km oppover (Berg 1964). Fra vestsiden £Ar elva en god 
del tilsig fra dyrket mark de nederste 10-12 km. 
Figur 1. saltfjell-/svartisområdets beliggenhet. 
Elva blir etterhvert striere oppover mot samlØpet med 
Junkerdalselva. Substratet blir grovere, slik at sØr for  uss så ga 
er det kuppelstein som dominerer. Elva har også en god del kulper på 
denne strekningen, og her er substratet finere. Berggrunnen består av 
glimmerskifer med til dels kraftige kalksteinsbelter i selve Saltdals- 
elvas nedslagsfelt. Vegetasjonen i dalforet veksler mellom blandings- 
og furuskog av h@y og middels bonitet (cfr. "Produksjonsgrunnlaget for 
landbruket", kart utgitt 1969) .  uss så ga (nedslagsfelt 108 km2) faller 
relativt bratt ned mot Saltdalselva. På den Øverste delen innover mot 
Kvitbergvatn er det partier med roligere elv. Elva har her gravd seg 
ned i den kalkholdige berggrunnen, slik at en finner flere "jordbruer". 
Junkerdalselva har et nedslagsfelt på 429 km2. Den fØrste 
delen opp fra samlØpet med LØnselva går elva stri gjennom den trange 
Junkerdalsura. Substratet er her for en stor del blokk. Elva stiger 
i dette partiet 100 m på en 6 km lang strekning. Ovenfor ura går elva 
stille i omtrent en halv mil. Et par kilometer nedenfor samlØpet med 
Skaitielva blir det igjen striere elv. På nordsida er det glimmerskifer 
og en del kalkstein i nedslagsfeltet, mens berggrunnen på sØrsida 
vesentlig er granitt. Med unntak av feltet rundt gårdene nederst i 
selve Junkerdalen får elva ubetydelig tilsig fra dyrket mark eller 
annet kulturpåvirket land. Junkerdalen har vesentlig blandingsskog av 
vekslende bonitet. 
Skaitielva er for det meste stri og har grovt bunnsubstrat. 
Den har mange steder skåret seg dypt ned i den skifrige berggrunnen. 
LØnselva har et nedslagsfelt på 498 km2. Den renner nordover 
gjennom LØnsdalen og samler opp en rekke småelver, b1.a. ~jemåga, 
Viskisbekken og ~ypenåga, som blir omtalt i denne rapporten. 
LØnselva er ca. 32 km lang og har et fall på ca. 550 m. Ned 
gjennom LØnsdalen går elva for det meste stri og bunnsubstratet er grovt. 
i de Øverste partiene oppe på Saltfjellet, renner elva i lengre 
strekninger svært stille og bunnsubstratet består mye av grus og sand. 
Berggrunnen i hele nedslagsfeltet består av granitt. Det er store lØs- 
avsetninger i LØnsdalen. Opp til samlØpet med ~ypenåga er det blandings- 
skog, for det meste av lav bonitet. 
~jemåga faller bratt ned dalsiden mot LØnselva. Det Øverste 
partiet nedenfor utlØpet fra ~jemåvatn ligger elvelØpet mye på bart berg. 
Viskisbekken har et fall på ca. 170 m på de drØye 3 kilometrene 
mellom Nedre Viskisvatn og samlØpet med LØnselva. Bunnsubstratet er for 
det meste grovt. I de nedre deler er det blandingsskog med mye furu 
langs elva. Oppover mot vatnet dominerer lauvskogen. 
~ ~ ~ e n å g a  har utspring på svensk side. Det er store lØsav- 
setninger i ~ypenådalen. Elva går for det meste jevnt stri på stein- 
og blokkbunn. Det er blandingsskog langs elva de nederste 2 km. 
Videre oppover er det glissen bjØrkeskog som går over i vierkratt og 
lyngmark. Morenegrus og stein ligger i stØrre partier i dagen. 
IfØlge NVE'S målinger har Saltdalelva ved s us så nes (VM721) 
et normalavlØp på 1273*10~m~/år, mens Junkerdalselva ved Storjord 
(VM990) har 434 og LØnselva ved LØnsdal (VM1951) har 357*106m3/år. 
Fig. 3 og 4 viser vannfØringen i Saltdalselva ved s us så nes 
(VM2063) gjennom årene 1975 og 1976. VannfØringen var begge år stabilt 
lavt til £Ørste dekade av mai da den Økte raskt. Resten av mai, juni 
og juli hadde vekslende, men gjennomgående stor vannfØring. August 
hadde igjen relativt liten vannfgring. 1 1976 avtok vannfaringen jevnt 
utover hØsten, mens den i 1975 varierte en god del. 
Saltdalsvassdraget har bestand av Ørret, rØye, laks, sjØØrret 
og sjØrØye. De fiskeribiologiske forhold er utredet av b1.a. Hvidsten 
og Johnsen (1977) for innlandsfiskets vedkommende. Rapport for de 
1aksefØrende deler av vassdraget er under utarbeidelse (Johnsen, pers. 
medd. ) . 
STASJONSBESKRIVELSE 
Det ble tatt prØver av faunaen på tilsammen 54 stasjoner i 
vassdraget. I tillegg kommer stasjoner for hydrografi og plankton i 
~jemåvatn og Kvitbergvatn (UTM-referanse henholdsvis WQ167036 og 
WQ032250). De fleste stasjonene ble besØkt 2 ganger i lØpet av under- 
  øk el ses perioden, og enkelte utvalgte stasjoner ble besØkt opp til 4 
ganger. 
Hydrografiske målinger og analyser ble utfØrt på tilsammen 
18 stas joner. 
Stasjonsnettet ble valgt slik at karakteristiske elveavsnitt 
og standstrekninger skulle dekkes av prØvetakingen. Fig. 2 gir en 
oversikt over stasjonsnettet. De viktigste data om stasjonene er gitt 
Figur 2. Oversikt over Saltdalsvassdraget med stasjonsnett ( A ) .  
Tabeil 1. Beskrivelse av pr0vetakingsstasjonene i rennende vatn i Saltdalsvassdraqet. 
Sa - sand, Gy - gytje, G - grus, St - stein, Al - litt algevekst, A3 - mye alger, M1 - litt mose, M2 - en del 
mose, M3 - mye mose. Symboler for dØdt organisk materiale: O - mangler (ubetydelig), 1 - svzrt lite, 2 - lite, 
3 - middels 
Avst. fra land Dyp Stramhast. Dom. bunnsubst. 
m m cm/sek Tverrmål i cm 
Vann- D6dt org. Dom. vegetasjon 


















Elver og bekker Kvitbergvatn 
Bekk mellom St. og L. Kvitbergvatn 
Hele tv.sn. 0-0,2 10 Sa-G Lauvskog 
Bekk mellom St. Kvitbergvatn og tjern I 
Heletv.sn. 0,l-0,3 5-30 G-St 5-40 Lauvskog 









O- 2 0,2-0,6 50-100 St 10-20 
O- 2 0,2-0,6 30-50 Sa-St 10-50 
1-3 0.1-0,s 30-100 G-St 10-30 
1-2 0,4-0,8 0-50 Sa-St 10-30 
1-3 0.2-0,4 50-150 St 10-30 
0,l-5 0,l-0,6 10-25 Sa 



























Kjemaqa - - - - - - -
Hele tv.sn. 0,l-0,9 10-90 St 20-50 
Heletv.sn. 0.1-0,9 10-90 St 20-50 
Heletv.sn. 0.1-0,7 10-100 St 20-50 





tabell 1 forts. 
St. Dato UTM-ref. H.0.h. Avst. fra land Dyp StrØmhast. Dom. bunnsubst. Vann- D0dt org. Dom. vegetasjon 






1 14. 7.76 WQ217005 500 0.5-3 0,2-0.7 10-20 Sa-St 5-20 O 1 Krattskog 
I1 14. 7.76 WP241982 710 1-8 0,05-0.5 10-150 St 5-20 O 1 Krattskog 
I11 14. 7.76 wP253969 740 O, 5-8 0,05-0,4 10-150 St 5-20 M 1 1 Vier 
IV . 14. 7.76 wP262963 775 0,5-5 0.05-0,3 20-100 St 5-20 M1 2 Grasmark 
Tabell 2. Beskrivelse av prØvetakingsstasjonene i ~jemåvatn og Kvithergvatn. 
Si - silt Sa - sand G - grus St - stein Al - litt algevekst A2 - en del alger 
M2 - en del mose. Symboler for dØdt organisk materiale: O - mangler (ubetydelig) 
l - svært lite 2 - lite 3 - middels 
St.nr. UTM-ref. tloh Avst. fra Dyp Vind- Dom. hunnsubst. Vannve- DØdt org. Dominerende vegetasjon 
m land (m) m eksponering Tverrmål i cm getasjon materiale langs bredden 
WQ172035 637 0,5-5 0,lO-0,65 S 
C WQ172032 O, 5-2 0.20-0,65 S-SV 
WQ031256 451 0,2-5 0,20-0.60 V(sterk) Si-St 2-30 
C WQ034255 0,2-6 0,20-0,60 0 Si-St 2-50 
111 WQ041255 0,5-30 0,20-0,60 S Si-St 2-30 
I V WQ041251 0,510 0,lO-0.60 SV Si-G 
V wQ029253 0,2-4 0,20-0,65 @(sterk) G-St 2-20 
VI wQ029249 0,2-10 0,20-0,60 @(sterk) Si-G 











Tjern I Kvitbergvatn 
.................... 
Starr 5 
i tabell 1 og 2. 
Stasjonanes beliggenhet er angitt ved UTM-referanse fra 
NGO's kartverk i målestokk 1:50 000, serie M711. 
HYDROGRAF1 
Metoder 
I ~jemåvatn ble det den 19.7. og 15.8.1975 tatt 1vannprØver 
på forskjellige dyp ned til 31 m. I Kvitbergvatn ble det tatt prØver 
den 2 3 . 7 .  og 18.8.75 på dyp ned til 20 m. UTM-referanser for stasjonene 
og prØvetakingsdyp er gitt i tabell 3. PrØvene ble tatt med 1,5 1 vann- 
henter med innebygd termometer, 
Hydrografiske stasjoner i elver og bekker er fØrt opp i 
tabell 4. UTM-referanser for disse stasjonene er gitt i tabell 1. I 
elver og bekker ble vatn til analyser fylt direkte på plastflasker. 
pH ble målt kolorimetrisk med Hellige pH-komparator. 
Benyttet indikatorvæske var Helliges Bromthymolblau. 
Total hardhet og kalsiumhardhet ble bestemt ved EDTA-titrering. 
(Merck's Titriplex B) og Mg0 beregnet på grunnlag av de to verdiene. 
Alkalitet ble bestemt ved HC1-titrering. Benyttet indikator- 
væske var BDH ' 45 ' .  
Kloridinnholdet ble bestemt ved AgNO -titrering (Standard 3 
Methods 1965). 
Spesifikk ledningsevne ble målt med et WTW LF 56 feltinstrument. 
O 
Resultatene er temperaturkorrigert til 18 C og oppgitt som 
(resiproke megaohrn pr. cm). 
Oksygeninnholdet ble bestemt etter Alsterbergs modifiserte 
Winklermetode. 
Siktedyp ble målt mot hvit Secchiskive og vannfargen avlest 
mot skiva nedsenket på halvt siktedyp. 
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Resultater 
Hydrografiske data er gitt i tabell 3 og 4. 
Temperatur 
----------- 
Vanntemperaturen var relativt lav på alle stasjoner i måle- 
perioden. 
Under prØvetaking om sommeren (juli-august) 1; temperaturen 
O i overflatevatn mellom 6,5 og 14,2 C. Den 4.5.76 lå elvetemperaturene 
mellom 2,8 og 5,1°c og den 14.10.76 ble det målt 0, ~ O C  på St. O i 
Saltdalselva. 
I ~jemåvatn var temperaturen tilnærmet lik på alle dyp den 
19.7.75. Den 15.8.75 ble det registrert et svakt temperaturfall 
mot dypet fra 7 m. 
Kvitbergvatn synes å ha hatt et svakt markert sprangsjikt i 
siste halvdel av august. 
Werflatetemperaturen var litt hØyere i Kvitbergvatn enn i 
~jemåvatn ved målingene i juli, mens den i midten av august var til- 
nærmet lik i de to vatna. 
I sommermånedene var vatnet svakt surt til nØytralt i alle 
deler av vassdraget. Ekstremalverdier for overflatemålinger i juli og 
august var 6,3 og 7,O. Laveste registrerte pa-verdi, 6,1, ble målt i 
bunnvatn fra ~jemåvatn 15.8.75. 
pH-verdier fra målingene på svært lav vannisring i mai og 
oktober -76 ligger hØyere enn for sommermånedene (opp til 7,3). Det 
henvises til avsnittet om total hardhet angående vår- og h~stmålingene 
Total hardhet, kalsium- og magnesiumhardhet 
Den totale hardhet er i fØrste rekke et mål for kalsium- og 
magnesiumforbindelser i vatnet. 
Vatn som tilfØres vassdragene passerer i kortere eller 
lengre tid gjennom eller oppå l~savle'iringer og fjell. I denne perioden 
skjer det kjemiske reaksjoner både med mineralkomponentene og organisk 
.t'~Li~11 3 .  Fysi:;kr og k j c n i s k e  d a t a  for ~ j e m i v a t r i ,  K v i t b e r q v a t n  o q  L i  l ? e  Kvi l b e r q v n t n  
:iTM-rrf. H.r>.h. Dato Dyp Vann pH Tot..h. Ca0 M 4 0  A l k .  C 1  K l e  O2 Cp S i k t e d y p /  Va-rforbold 
m n 'C Odfi mg/l i i q / l  neq. mg/l m q / l  f a r s e  
'f6,4 H,5  m O v e r s i y r t  
- Gr0nn NB h r i s ,  
- sm6hrhLget 
O v e r s k y e t ,  
f r i s t .  b r i s .  
Litt r c n n .  
12,l 10U,4 Ov~rskyer, 
- 9,O m stille 
- G u l l i g g r G n n  
Lille Kvi t h r r q v a t n  
-------------*-d-- 
wQ017?58 c154 23.7 .75  0 , 5  - 6,O - - - 0,24 1 ,5  25  - O v e r s k y e t ,  sti 1.1- 
Tabell 4. Fysiske og kjemiske data for elvestasjonene i Saltdalsvassdraqet 
St.nr. Dato Luft Vann pH Tot. hardhet Ca0 Mg0 Alk. C1 K I ~  Vannstand 
Oc O C O ~ H  mq/l mg/l meq mg/l 
saltb?!lsel!!a 
O 4.5.76 10.0 3,2 7,: 3 ,O0 18,5 8.2 0.62 7.5 113 Svært lav 
11 4.5.76 6,O - 5.1 7.3 2.25 15.0 5.3 0.60 7,s 84 Svzrtlav 
60 Svært lav 
Innlgipselv S. Kvitbergvatn 
.......................... 
I 19.8.75 8,O 8.5 7,O 1,05 8.0 1.8 0.31 2,5 36 Lav 
Innlgipsbekk N. Kvitberqvatn 
--------------------------- 
I 22.7.75 10,2 11,O 6,8 l ,l0 8.5 1.8 0,35 1.0 35 Normal 
Junkerdalselva 
-------------- 
15,O 5 , O  0,62 6,O 
2,5 0.7 0.12 1,5 
2.5 0.7 0,11 0.8 
82 Svært lav 
16 Liten flom 
14 Liten flom 







0.5 0.4 0,05 1,5 9 Normal 
O Y P S ^ ~ ~ ~  







materiale på bakken, slik at vatnet får en kjemisk sainmensetning sorri er 
forskjellig fra nedborsvatnet. 
Den tida vatnet er i kontakt med geologisk materiale er av- 
gjØrende for hvorledes og hvor langt de kjemiske reaksjonene går. 
Kalsium- og magnesiumforekomstene i nedslagsfeltet og deres 
lØselighet vil således sammen med tida som vatnet er i kontakt med 
grunnen være avgjorende for vatnets totale hardhet. 
Fig. 5 viser hvordan den totale hardhet varierte gjennom året 
på stasjoner i Saltdalselva, Junkerdalselva og LØnselva. 
Nederst i Saltdalselva var f. eks. verdien for total hardhet, 
O 
uttrykt i tyske hardhetsgrader (1 dH = 10 mg/l "CaO"), nesten ti ganger 
starre fØrst i mai enn i midten av juli. i slutten av august var 
verdien for total hardhet nesten det dobbelte av verdien fra juli- 
analysen og i midten av oktober nesten det femdobbelte. 
Verdiene varierte med vassfØringen (cfr. fig. 3 og 4). Stor 
vassfQring ga lave hardhetsverdier og omvendt. 
VassfØringen i elvene var tilnærmet lik den 4.5. og 14.10.76. 
Likevel var hardhetsverdien nesten dobbelt så hØy den 4.5. Her kommer 
utvilsomt tidsfaktoren inn i bildet. Vatn som tilfares vassdraget på 
tidligvåren fØr snØsmeltingen tar til har vært i langvarig kontakt med 
grunnen, og hardhetsverdien for Saltdalselva viser klart at det har 
foregått en betydelig forvitring av kalsium-/magnesiuminnholdig berg- 
grunn i nedslagsfeltet. 
I juli er vassfØringen normalt meget stor (se fig. 3 og 4). 
Vatnet som tilfores elvene er da vesentlig smeltevatn og regnvatn som 
har vært i kortvarig konta.kt med grunnen. Hardheten er derfor 
naturlig lav. Etter smelteperioden avtar vassfØringen og hardheten 
Øker gradvis som folge av at tiicigsvatnet i lengre perioder har vart 
i kontakt med grunnen. 
Årstidsvariasjonene i total hardhet var minst utpreget i 
LØnselva (fig. 5). Dette må ha sammenheng med at berggrunnen i ned- 
slagsfeltet hovedsaklig består av granitt som uansett oppholdstid for 
vatnet vil gi lave hardhetsverdier. 
Det framgår av tabell 4 at årstidsvariasjonene gjaldt både 
kalsium- og magnesi~mhardheten. 
De store variasjonene gjennom året kompliserer klassifiseringen 
av deler av vassdraget med hensyn til hardhet. 
Under somervassf8ring kan både Saltdalselva, Junkerdalselva 
Dato 
Vannst 
S a l t d a l s e l v a  
Junkerda lse lva  
O Figur  5. h s t i d s v a r i a s j o n e r  i t o t a l  hardhe t  ( dH) og e l e k t r o l y t t i s k  
ledningsevne (Kl8) i S a l t d a l s e l v a  (St. O og I ) ,  
Junkerda lse lva  (St. I )  og Lonselva (St. I ) .  
og LØnselva sies å ha lav hardhet, mens f. eks. Saltdalselva ifØlge 
målingene i oktober har hØye hardhetsverdier og i mai svært h@ye verdier 
etter norske forhold. 
VedrØrende de Øvrige deler av vassdraget, hvorfra det bare 
eksisterer målinger fra juli og august, kan det sies at tillØpselvene 
og -bekkene til LØnselva hadde meget lav hardhet. Dette gjelder også 
~jemåvatn. Verdiene var forventet sett ut fra nedslagsfeltets berg- 
grunn, som tidligere nevnt vesentlig består av granitt. 
Kvitbergvatn med tillØpselver og utlØpselva  uss så ga hadde i 
overkant av middels til hØye hardhetsverdier etter norske forhold. 
HØyeste hardhetsverdier på sommervassfØring ble målt i en innlØpsbekk 
til Kvitbergvatn fra nord. Denne bekken drenerer deler avdetmektige 
kalkfeltet nordØst for Kvitbergvatn. 
Alkaliteten er et mål for vatnets bufferkapasitet overfor 
sure komponenter. Det er karbonat og bikarbonat av kalsium og magnesium 
som gir denne bufferegenskapen og det vil således normalt være korrelasjon 
mellom total hardhet og alkalitet. Dette gjelder også for vannsystemet 
som inngår i denne undersØkelsen. Med unntak av Kvitbergvatn med til- 
lØp og avlØp har vassdraget lav syrebindingsevne på sommervassfØring, 
mens målinger i deler av vassdraget på lav vannfØring vår og hast viser 




I rent vatn er det i farste rekke ioner fra kalsium- og 
magnesiumforbindelser som g ~ r  elektrolyttisk ledningsevne. I de 
enkelte deler av Saltdalsvascdraget var det også god korrelasjon mellom 
total hardhet og ledningsevne. 
Fig. Sviser hvordan årstidsvariasjonene i elektrolyttisk 
ledningsevne på stasjoner i Saltdalselva, Junkerdalselva og LØnselva 
samsvarte med variasjonene i total hardhet. 
m åling er utf~rtpå sommervassfØring viser at vassdraget da, 




På somrnervassfØring lå kloridinnholdet mellom 0,8 og 2,5 mg/l. 
 ålinge er i deler av vassdraget vår og hØst (tabell 4) indikerer at 
kloridinnholdet, foruten avstand fra havet (cfr. Drischel 1940), også 
influeres av avrenningsforholdene. 
Oksygen 
---- -- 
Oksygeninnholdet ble kun målt i overflate- og bunnvatn i 
sjØene. I våre elvetyper med uforurenset vatn regner en med at det er 
full oksygenmetning til enhver tid. 
o åling ene fra ~jemåvatn og Kvitbergvatn viste hØyt O -innhold 2 
En svak O -reduksjon kunne spores i bunnvatnet i midten av august i 2 
begge vatn. Et slikt forhold skyldes normalt nedbrytning av organisk 
materiale som har samlet seg ved bunnen samt oksygenforbruk gjennom 
ånding hos organismene som holder til der. Det indikerer også en viss 
stagnering av vatn i bunnsjiktet (cfr. Temperatur). 
Siktedyp og vannfarge 
----------m---------- 
Siktedypet lå mellom 8,s og 11 m. Vannfargen lå iden grØnne 
delen av spekteret. De to parametrene indikerer at både Kjemåvatn og 
Kvitbergvatn tilhØrer den oligotrofe vanntypen. 
P LANKTONKREP S 
Planktonstasjonene er identiske med hydrografiske stasjoner 
(UTM-referanser er gitt i tabell 2 ) .  Det ble i hver prØveserie tatt 
3 parallelle vertikale håvtrekk fra bunn til overflate. ~åven hadde 
maskevidde 90u, dybde 1 m og åpning 29 cm i diameter-Pravedatoer var 
19.7. og 15.8.75 i Kjemåvatn, 23.7. og 19.8.75 i Kvitbergvatn. 
I tillegg ble det tatt kvantitative prØver med 25 1 
Schindlerfelle (Schindler 1969). Slike prØver ble tatt 20.7.75 på 
1, 3, 5, 10, 20 og 30 m i ~jemåvatn og 24.7.75 på l, 5, 10 og 20 m i 
Kvitbergvatn. 
Nomenklaturen fØlger Flossner (1972) for cladocerene og 
Illies (1967) for copepodene. 
Tabell 5 og 6 viser artssammensetning og estimerte mengder i 
vannsØyler under 1 m2 overflate. Med unntak av Daphnia Zongispina og 
Bytotrephes Zongimanus var artssammensetningen identisk i de to vatna. 
D .  Zongispina ble kun funnet i Kvitbergvatn. Nyere under- 
sØkelser synes å vise at arten er sterkt utsatt for predasjon av rØye 
og at den kan forsvinne helt i overbefolkete rØyevatn. 
Kvitbergvatn er rent Ørretvatn, mens ~jemåvatn er rayevatn som 
ifØlge Hvidsten og Johnsen (1977) synes å ha en noe for stor bestand i 
forhold til næringsgrunnlaget. Predasjonsforhold kan således være 
årsak til at D. longispinu bare ble funnet i Kvitbergvatn. 
Når det gjelder B. Zongimanus ble denne kun funnet i ett av 
vertikaltrekkene fra ~jemåvatn. Arten, som er en rovform, synes vanlig- 
vis å forekomme med lav tetthet. I Kvitbergvatn ble imidlertid arten 
påvist i littoralsonen (se LITTORALE SMAKREPSI. 
Planktonfaunaen må betegnes som artsfattig i de to vatna. 
Foruten de to allerede nevnte artene ble det av cladocerer funnet 
HoZopediwn gibberum og Bosmina Zongispina. Cyclops s cu t i f e r  var 
eneste påviste copepode-art, i det de cyclopoide copepodittene også 
utelukkende syntes å tilhare denne arten. Det totale artsantall 
synes således å ligge klart under det normale. I Veisnavassdraget ble 
det til sammenligning påvist fra 5-8 arter i storre vatn. 
Samtlige arter kan betegnes som meget vanlige for oligotrofe 
vatn nordafjells. 
Fig. 6 viser tetthet av planktonkrepsdyr i siste halvdel av 
juli og august 1975 i ~jemåvatn, Kvitbergvatn, Nordre og SØndre BjØllåvatn. 
Samtlige er relativt grunne vatn som ligger mellom 450 og 700 m.0.h. 
En ser at tettheten på begge tidspunkt var stØrst i ~jemåvatn og Kvit- 
bergvatn, og at ~jemåvatn relativt sett hadde svært mye plankton i siste 
halvdel av juli. Sammenlignet med undersakelser fra andre hØyereliggende 
lokaliteter nord for Dovre (cfr. Koksvik 1976) ind.ikerer tallene fra 
Kvitbergvatn middels tetthet av planktonkrepsdyr. 
på begge tidspunkt var B. Zongispina og C. s c u t i f e r  de tall- 
messig dominerende arter i vatna som er sammenlignet i fig. 6. 
Vertikale håvtrekk kan ha store feilkilder som kvantitativ 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ind. /m3 Juli August 
2. halvdel 
Figur 6. Tetthet av planktoniske krepsdyr i 4 vatn på Saltfjellet. 
Saylene angir gjennomsnittlig antall individer pr. m3 i 
en vannsØyle fra bunn til overflate. Dypet hvor prØvene 
ble tatt varierte mellom 15 og 30 m. PunktprØver med 
Schindlerfelle indikerte relativt jevn fordeling av orga- 








































































































































































































































































































































































































































































































trekkes mot overflata ved at planktonorganismer og svevende partikler 
tetter igjen maskene. En vil derfor få et underestimat hvor tettheten 
av zooplankton er stor eller hvor det f. eks. finnes mye planteplankton. 
Schindlerfella gir forholdsvis sikre estimat for punktvis 
tetthet i vannsØylen. Tabell 7 og 8 viser totale tetthetstall og 
tetthet hos de enkelte arter på forskjellige dyp. Tettheten hos de 
enkelte arter varierte naturlig noe med dypet. I Kjemåvatn ga prØvene 
ingen klare indikasjoner på noen bestemt sjiktning med hensyn til 
individtetthet, mens prØvene fra 1 og 5 m i Kvitbergvatn ga gjennomgående 
hØyere individtall for artene enn de som ble tatt på dypere vatn. 
Dersom en regner med jevn fordeling av organismer innenfor 
de vertikale avsnitt mellom prØvetakingsdypene, og på grunnlag av 
resultatene med Schindlerfelle beregner mengdene under 1 m2 overflate, 
gir det 144 400 individer i ~jemåvatn den 20 .7 . ,  mens gjennomsnittstallet 
for 3 vertikale håvtrekk den 19.7. var 134 700. De to metodene ga med 
andre ord svært overensstemmende resultater. Tallene for Kjemåvatn blir 
28 100 ind. /m2 basert på prØver tatt med Schindlerfelle den 24.7.' mens 
gjennomsnittet for vertikale håvtrekk den 23.7. var 41 200 ind./m2. 
At samsvaret mellom metodene ble dårligere for Kvitbergvatn skyldes 
sannsynligvis i fØrste rekke at SchindlerprØvene her ble tatt med stØrre 
avstand (tabell 8). Dette gjØr selvfelgelig tetthetsberegningene basert 
på SchindlerprØver mer usikre. 
Det ble tatt prØver av den littorale småkrepsfaunaen ved å 
foreta kast med planktonhåv fra land. ~åven var av samme dimensjon 
og hadde samme maskevidde som typen brukt til vertikale planktontrekk. 
Samlekoppen i enden av håven var imidlertid laget mindre og lettere for 
ikke å synke så raskt og derved rote opp bunnsubstratet. Hver prØve 
består av 3 trekk 5 5 m, ett i overflata, ett nær bunnen og ett i 
melloms j iktet . 
I tillegg ble det silt av krepsdyr fra bunndyrpraver tatt med 
stanghåv ( "roteprØverl1 ) . 
Tabell 9 gir en oversikt over småkreps som ved de to metodene 
ble registrert i ~jemåvatn, Kvitbergvatn og 5 tjern nord for Kvitbergvatn. 
Vedlegg 1 viser den prosentvise fordeling av artene i de enkelte prØver. 
Som for planktonkreps fØlger nomenklaturen Illies (1967) for 
copepoder og Flossner (1972) for cladocerer. Unntak er Ophryoms 
grac i l i s  (se Sars 1862) og Eurycercus sp. (se nedenfor). 
I ~jemåvatn ble det registrert relativt få krepsdyrarter i 
gruntvannssonen. Av totalt 8 påviste arter kan bare 5 karakteriseres 
som typiske littoral forner (Ho Zopediwn gibberwn, Bosmina Zongispina 
og Cyczops s cu t i f e r  regnes som planktonarter). 
Blant littoralartene var Acroperus elongatus tallmessig 
dominerende (vedlegg 1). Arten regnes som meget vanlig i Norge. De 
andre artene ble bare påvist i ett til noen få eksemplarer. 
Interessant er det imidlertid å merke seg at 2 av littoral- 
artene tidligere ikke er registrert i Norge. Dette gjelder Alona 
rus t ica  ~cott og Eurycercus sp., som h~yst sannsynlig er E. pomphoZygodes 
Frey. Denne arten er nylig beskrevet på grunnlag av et materiale fra 
Nord-Sverige (Frey 1975). Materialet fra ~jemåvatn er sendt til U.S.A. 
til uttalelse hos Dr. D. G. Frey. 
A. rus t i ca  er tidligere påvist med sikkerhet en gang i 
Skandinavia, nemlig i Jamtland i Sverige (Husmann et Teschner 1970). 
Artsbestemmelsen av eksemplaret fra ~jemåvatn er verifisert av 
Dr. D. Flossner, som har arbeidet mye med denne artens systematiske 
stilling og Økologi. 
I Kvitbergvatn ble det funnet 12 småkrepsarter i littoral- 
sonen. 6 av disse regnes som ekte littoralformer: Eurycercus 
Zme Z Zatus, Acropsms e Zongatus, RhynchotaZona falcata, AZone Z Za nana, 
Chydoms sphaericus og PoZyphems pedicuzus. De Øvrige er planktonarter 
som også ble registrert i planktontrekkene (se PLANKTONKREPS) med unntak 
av Heterocope saliens og Bythotrephes longimanus. IfØlge Sars (1903) 
er H. saliens vanligst i limnetisk sone, men kan forekomme i små vann- 
lokaliteter. Arten ble også funnet i de små tjernene nord for Kvitberg- 
vatn. Tidligere er arten påvist nord til BodØ (Sars up. cit.). 
B. Zongimanus er som tidligere nevnt en stor rovform som vanligvis 
opptrer med lav tetthet. 
Tabell 9. Småkreps registrert i littoralsonen. x - gjennomsnittlig 
1-10 individer i horisontale håvtrekk 5 m. 
xx - gjennomsnittlig 10-100 ind. o - arten kun registrert 
i avsil fra roteprØvene 
Kjemå- Kvitberg- 5 tjern ved 
vatn vatn Kvitbergvatn 
Cladocera 
- - - - - - - - - 
Sida crystallina (0. F. Mfiller) 
Holopedium gibberum Zaddach 
Daphnia longispina 0. F. Muller 
Bosmina longispina Leydig 
Ophryoxus gracilis Sars 
Eurycercus lamellatus (0. F. Muller) 
Eurycercus sp. 
Acroperus elongatus (Sars) 
Acroperus harpae (Baird) 
Alona affinis (Leydig) 
Alona rustica Scott 
Rhynchotalona falcata (Sars) 
Alonella excisa (Fischer) 
Alonella nana (Baird) 
Chydorus sphaericus (0. F. Mfiller) 
Chydorus piger Sars 
Polyphemus pediculus (Linnaeus) 
Bythotrephes longimanus Leydig 
Copepoda 
---- ---- 
Heterocope saliens (Lillj.) 
Macrocyclops albidus (Jur.) 
Cyclops scutifer Sars 
X 
XXX 
Totalt antall arter 8 12 14 
I tjernene som ligger i Kvitbergvatnets nedslagsfelt nord 
for vatnet ble det totalt registrert 14 småkrepsarter (tabell 9). 
De fleste av disse kan betegnes som vanlige arter med stor utbredelse 
i Norge. 
Funnet av Chydorus p i g e r  i tjern I (UTM-ref. WQ033259) markerer 
ny nordgrense for arten i Norge. 
BUNNDYR 
Elvefaunaen 
på alle stasjoner i rennende vatn ble det tatt prØver med 
bunnhåv ved å rote opp bunnsubstratet slik at lØst materiale og 
organismer ble £Ørt inn i håven ined strØrnmen. PrØvetaking skjedde 
innen et avgrenset område i en tidsperiode av 5 min. Metoden blir 
senere i rapporten kalt rotemetoden eller R5. ~ å v e n  hadde kvadratisk 
åpning med sider lik 25 cm. Maskevidde i duken var 500~. En mer 
detaljert beskrivelse av metoden og dens anvendbarhet er gitt i 
rapport om Vefsnavassdraget (Koksvik 1976). 
P& enkelte stasjoner ble det også tatt prØver med såkalt 
Surber-sampler. Denne metoden går i prinsipp ut på at substratet innen- 
for en ramme som legges an mot bunnen blir behandlet slik at lØse 
partikler og organismer blir fØrt med strØmmen inn i en håv festet på 
en ramme vinkelrett på den som ligger mot bunnen. Surber-sampleren 
som ble benyttet hadde bunnramrne med innvendige mål 39,5-37,5 cm. 
Den hadde sidevegger av aluminium for å hindre at oppvirvlete 
organismer skulle fØres av strØrnmen utenfor håven. ~åvramrnen var 
kvadratisk med sider lik 39 cm og maskevidde i håven var 500~. 
Fig. 7 viser elvefaunaens sammensetning i R5-prØver tatt i 
juli og august 1976 i forskjellige grener av vassdraget. Stolpene 
representerer gjennomsnittlige individtall i prØvene. Totalt ble det 
tatt 26 slike prØver i rennende vatn i denne perioden. Resultatene fra 
de enkelte prØver er gitt i vedlegg 2. 
Figur  7 -  Elvefaunaens sammensetning i grener av Saltdalsvassdraget. 
Stolpene viser gjennomsnittlig antall individer i roteprevene 



























Det framgår av fig. 7 at faunasammensetningen var noe 
forskjellig i de enkelte deler av vassdraget. Tidligere undersØkelser 
har vist at gruppene dØgnflue-, steinflue- og fjærmygglarver vanligvis 
er de tallrikeste i klarvannselver nordafjells. DØgnfluelarvene var i 
Saltdalsvassdraget relativt tallrike i Saltdalselva og s us så ga (som 
forØvrig hadde gunstigste vannkvalitet sett i produksjonssammenheng), 
mens denne gruppen var beskjedent representert i de andre deler av 
vassdraget. Steinflue- og fjærmygglarvene hadde også noe varierende 
forekomst, men med unntak av Russåga var begge gruppene blant de 4 
tallrikeste i pr@vene. Knottlarvene var relativt tallrike i prØvene 
fra alle deler av vassdraget. Denne gruppen blir lett underrepresentert 
i roteprØver da dyrene vanligvis sitter godt festet til undersiden av 
steiner. Dette tatt i betraktning indikerer prØvene at knottlarver 
var en meget betydningsfull gruppe i bunnfaunaen i juli. Vedlegg 2 
viser at knottlarver ble funnet på de aller fleste stasjoner. 
vårfluelarver og vannmidd var jevnt representert med små 
tall fra alle deler av vassdraget. 
Kategorien "Andre grupper" omfatter her b1.a. krepsdyr- 
arten Gammams zaddachi sexton, som ble funnet nederst i Saltdalselva 
(St. 00). Arten som er nær beslektet med marfloa (G. Zacustris) 
opptrer vanligvis som brakkvannsform. Den ble her funnet i rent fersk- 
vatn (kloridinnhold 1,5 mg/l). I Nord-Norge er arten de senere årene 
påvist en rekke steder (Vader 1972 og pers. medd.) 
Dersom en ser alle grupper under ett, hadde  uss så ga det 
hØyeste gjennomsnittlige individantall i prØvene (N = 118,3) , mens 
Junkerdalselva hadde færrest individer pr. prØve (N = 3 7 , 4 )  . 
I fig. 8 er Saltdalsvassdraget sett under ett og sammenlignet 
med ~j~llådals- og Stormdalsvassdraget med hensyn til gruppesammensetning 
og gjennomsnittlig individantall i prØvene. (Alle er tatt i juli/aug.). 
Ser en bort fra knottlarvene, er dominansforholdene svært like i alle 
3 vassdrag. Individtallene er også av samme stØrrelsesorden. 
P; et fåtall stasjoner i hovedvassdraget, ble det også tatt 
prØver i mai (4.-5.5.) og på St. O i Saltdalselva dessuten i oktober 
(14.10.). Vedlegg 3 gir data fra disse prØvene. Arstidsvariasjonen 
i faunasammensetningen på St. O i Saltdalselva er vist i fig. 9. 
Forskjeller i artssammensetning blir behandlet senere. 
PrØvene i mai ble tatt £Ør vårflommen på meget lav vassfØring. 
PrØvene skiller seg ut fra sommerprØvene ved det store antall dØgnflue- 
O 1 O 2 0 3 O 40 ind. 
vassdraget 
N = 84,8 
I . . .  ............ 
vassdraget 




kl = 72 i 
DØgnf luelarver 
m Steinf luelarver Knottlarver 
Andre 
Figur 8. Sammenliqning av SaLtdals-, ~jallådalc- og Stormdalsvassdraget 
med hensyn til elvefaunaens smmensetning og gjennomsnittlige 
individtall i prflvene ( R 5 )  i juli/august. 
ind . 
360  7 
n Steinfluelarver 
1 Andre grupper 
Figur 9. Årstidsvariasjon i faunasammensetningen på St. O i 
Saltdalselva. Stolpene representerer individantallet i 
roteprØver fra mai, august og oktober 1976. 
larver på nesten alle stasjoner (fig. 9 og vedlegg 3). Knottlarvene 
manglet imidlertid så godt som helt på dette tidspunkt. Det var relativt 
store larver av Baetis rhodani som dominerte på alle stasjoner i mai. 
I prØvene fra juli og august spilte arten en mer beskjeden rolle i 
pravene og flere stØrrelsesgrupper var representert, mens den igjen 
dominerte i oktober med overveiende halvstore larver. I maiprØvene 
var også AmeZetus inopinatus og BphemereZla auriviZZii  relativt tallrik, 
særlig på St. O i Saltdalselva. Disse artene var også blant de 
vanligste i prØvene fra august, selv om det totale antall individer 
da var mye mindre. Til begge tidspunkt var hovedtyngden av larvene 
nesten fullvoksne. I oktober ble A.  inopinatus nesten ikke påvist i 
noen av elvene som da ble undersakt i  altf fjell området, mens E. a u r i v i l % i i  
var representert med små larver. 
Dette indikerer at mengdeforskjellene i d~gnfluefaunaen på de 
enkelte prØvedatoer til dels har sin naturlige forklaring i artenes livs- 
syklus. B. rhudani klekker sannsynligvis for en stor del til voksne 
insekter mellom mai og august, og det samme gjelder f. eks. A.  inopinatus 
mellom august og oktober. 
En skal imidlertid ikke se bort fra at de store snØsmeltings- 
flommene i disse vassdragene også er medvirkende til åredusere individ- 
antallet. Flommene £Ører både til utvasking av organisk rcateriale og 
omlagring av bunnsubstratet, og det virker naturlig at også bunn- 
organismene i forbindelse med dette blir sterkt utsatt. 
Det må dessuten tas med i betraktningen at på lav vassfØring 
blir organismene mer konsentrert pga. arealinnskrenkninger. 
Økningen i individantallet for steinfluer i oktobermaterialet 
(fig. 9) skyldes vesentlig artene Taeniopteryx nebulosa og Capnia 
py_maea. Begge arter vokser h@st og vinter og klekker til voksne tidlig 
på våren, gjerne fØr eller under islØsning (BrincK 1952). 
o l'. nebulosa har flygetid i Messaure, Sverige (66 42'N, 20°25'@) i april/ 
mai (Thomas 1969). Ingen av artene ble påvist i Saltdalselva i mai. 
i Junkerdalselva ble det da funnet 2 individer av C. pygmaea. Det 
tyder på at disse artene overveiende klekker tidligere enn mai i 
vassdraget. 
For de Øvrige gruppene er tallene så beskjedne at en ikke vil 
gå nærmere inn på årstidsvariasjoner i forekomsten. 
Gruppesammensetningen i Surber-prØvene er vist i vedlegg 4. 
De samme gruppene dominerte i disse pravene og i roteprØvene. Unntak 
er St. I i LØnselva, hvor knottlarver var dominerende gruppe i rote- 
prgiven, mens den overhodet ikke var representert i Surber-prØvene. 
Dette skyldes naturlig at knottlarvene oftest opptrer konsentrert, 
f. eks. på undersiden av flate steiner som ligger slik at vatnet kan 
stramme under dem. 
Bunnfaunaen i vatna 
Gruntvannssonen 
Det ble i begge vatn tatt prØver med håv i gruntvannssonen 
etter samme metode som i elvene (R5). 
Fig. 10 viser gjennomsnittlige individtall i prØvene for 
hovedgruppene i bunnfaunaen. Resultatene fra hver prØve er gitt i 
vedlegg 5 og 6. 
Totalt hadde Kvitbergvatn nesten 3 ganger så hØyt individtall 
pr. prØve som Kjemåvatn. Denne forskjellen utgjØres spesielt av 
dØgnflue-, vårflue- og fjærmygglarver, som alle er meget viktige 
næringsdyr for Ørret, og i store perioder av året også for rØye. 
Det gjennomsnittlige individtall pr. prØve for ~jemåvatn 
(28,4ind.) ligger litt hØyere enn for Nordre og SØndre ~j~llåvatn som 
hadde henholdsvis 21,9 og 23,9 ind. Av viktige næringsdyr for fisk var 
l 
spesielt dØgnfluelarvene mer tallrike i gruntvannssonen i ~jemåvatn enn 
i ~j~llåvatn (fig. 10 og Koksvik 1977). 
Faunasammensetningen og mengdene i Kvitbergvatn kan sammenlignes 
med vatna i Svenningdalen og Fiplingdalen i Vefsnavassdraget (Koksvik 
1976). 
Kategorien "Andre grupper" i fig. 10 besto av ertemuslinger 
og tovingelarver i ~jemåvatn, mens flere grupper var representert i 
Kvitbergvatn, b1.a. damsnegl, stankelbeinlarver, mudderfluelarver og 
marflo (vedlegg 6) . 
DØgnfluelarver, vårfluelarver og fjærmygglarver/-pupper, som 
i gjennomsnitt var de tallrikeste gruppene i bunnprØvene fra gruntvanns- 
sonen i Kvitbergvatn, hadde også stØrst gjennomsnittlig volumprosent og 
frekvensprosent i undersØkte Ørretmager fra samme periode (Hvidsten og 
Johnsen 1977). I Kjemåvatn hadde rØya spist mest overflatedyr, mens 
fjærmygglarver/-pupper og vårfluelarver var de bunndyrgrupper som var 
sterkest representert i mageprØvene. 
1 O Nordre ~ j ~ l l a v a t n  
5 
o 
Figur 10. Bunnfaunaens sammensetning i gruntvannssonen i Kjemåvatn og 
Kvitbergvatn, sammenlignet med ~j~llåvatna. Stolpene angir 
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Det ble tatt prØver med van Veen bunngrabb på to stasjoner i 
hvert vatn på dyp 1, 3, 5, 7, 10 og 20 m. på hver stasjon ble det tatt 
5 klipp (0,l- m2) på alle dyp. 
St. I i ~jemåvatn hadde grusbunn på dyp ned til 3 m. på 
dypere vatn var substratet sand og silt. St. I1 hadde sandbunn ned 
til 3 m og gyttje på stØrre dyp. I Kvitbergvatn var det sand og silt 
ned til 5 m på begge stasjoner, og 14s gyttjebunn på stØrre dyp. 
Tabell 10 og 11 viser bunnfaunaens sammensetning og mengder 
på de enkelte dyp. Oppgitte vekter baseres på veiing etter 1 min. 
tØrketid (våtvekt). 
Kvitbergvatn hadde atskillig stØrre bunndyrmengder enn 
~jemåvatn på dyp ned til 5 m, mens forholdet gjennomgående var omvendt 
for dypere vatn. Flest grupper av bunnorganismer var representert i 
Kvitbergvatn. I Kjemåvatn var bunndyrmengdene av omlag samme stØrrelses- 
orden som i ~j~llåvatna (Koksvik 1977). Med unntak av resultatene fra 
5 m dyp på st. I1 i ~jemåvatn indikerer prØvene at vatnet har en tetthet 
og biomasse av bunndyr som ligger under middels for hØyereliggende 
klarvannssjoer. Enkelte av prØvene fra dyp ned til 5 m indikerer middels 
bunndyrmengder i Kvitbergvatn, mens de dypere partier hadde meget lav 
tetthet og biomasse. 
~åb~rstemark og fjærmygglarver og -pupper var dominerende 
grupper i bunnfaunaen i ~jemåvatn, mens forholdene i Kvitbergvatn var 
mer sammensatt. Her var også grupper som dØgnflue-, vårflue- og 
mudderfluelarver av betydning. 
Artssammensetnina 
DØgnfluer (Ephemeroptera) 
Tabell 12 viser forekomsten av dØgnfluelarver 1 pravene fra 
forskjellige avsnitt av vassdraget til forskjellige årstider. Fangst- 
tallene for de enkelte stasjoner er gitt i vedlegg 7-i0. 
Sammenligner en vatna, hadde Kvitbergvatn mye stØrre arts- 
rikdom og individtetthet enn ~jemåvatn. Det ble funnet 8 arter i 
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i de to vatna (tabell 12). Til sammenligning kan nevnes at det i 
Nordre BjØllåvatn overhodet ikke ble registrert dØgnfluer, mens det i 
SØndre BjØllåvatn ble registrert 3 arter (Koksvik 1977). 
  år det gjelder elvene, vil en se at prqivene fra mai 
(Saltdalselva, LØnselva og Junkerdalselva) indikerer en stØrre individ- 
tetthet enn provene fra juli/august. Spesielt markert var dette på 
St. 0, nederst i Saltdalselva. Forskjellen i individtetthet gjelder 
også arter som ble funnet på begge tidspunkt. Mulige forklaringer ligger 
i arealinnskrenkninger ved lav vannstand, men som tidligere nevnt må en 
også regne med at smeltevannsflommene bevirker en reduksjon i tetthet 
ved at dyrene "spyles" ut under omlagringen av bunnsubstratet som finner 
sted. 
Saltdalselva og elver/bekker ved Kvitbergvatn skiller seg ut 
med hensyn til artsmangfold. I begge disse delene av vassdraget ble 
det i sommerprØvene funnet 8 arter, mens det i de Øvrige delene ble 
funnet fra 1 til 5 arter. 
Den enkleste artssammensetningen ble registrert i LØnselva med 
sideelver. Det er nærliggende å knytte forskjellene til geologiske 
forhold (se BESKRIVELSE AV VASSDRAGENE), som igjen virker inn på b1.a. 
vannkvalitet og produksjon av plantemateriale. 
~~ypenåga og elver/bekker ved ~jemåvatn ble det overhodet ikke 
funnet dØgnfluelarver, til tross for et relativt stort antall prØver 
(tabell 12). 
Totalt bie det registrert 11 dØgnfluearter i rennende vatn 
i juli/august. ParameZetus cheZifer, som er art nr. 12, ble kun 
funnet i mai. 
Baetis rhodani var vanligst forekommende art. Den utgjorde 
71% av materialet i mai, 44% i juli/august og 66% i oktober. 
De vanligste arter forØvrig, både med hensyn til individan- 
tall og frekvens i pravene var Ameletus inopinatus og EphemereZZa 
aurivi Z Zii . 
I tabell 13 er artssammensetningen i juli/august i Saltdals- 
vassdraget sammenlignet med sammensetningen i Stormdals-, Tespdals- og 
~j~llådalsvassdraget il samme tid. 
Artsutvalget i sommerprOvene var nesten ideiitiske i disse 
vassdragene ved Saltfjellet. 8 av tilsammen 12 registrerte arter var 
felles for områdene. Saltdalsvassdraget hadde 3 arter som ikke ble 
funnet i vassdragene lenger vest, og omvendt ble 1 art ikke registrert 
Tabell 13. DØgnfluelarvenes prosentvise artsfordeling i elvematerialet 
fra juli/august i Saltdalsvassdraget sammenlignet med 
Stormdals-, Tespdals- og ~j~llådalsvassdragene sett under ett 
Stormdals-, Tespdals- 



















Antall prØver ( R 5 )  7 9 45 
i Saltdalsvassdraget. 
Dominansforholdene var imidlertid noe forskjellig. Den 
prosentvise andel i materialet var markert forskjellig for artene 
B. Zapponimns, A. inopinatus og E. auz-ivizzii i de to områdene. 
B. lapponicus var meget vanlig i ~j~ll~dalsvassdraget (Koksvik 1977), 
men ble i Saltdalsvassdraget kun påvist i en prØve (ett individ). 
A. inopinatusogE. auriviZlii var totalt sett mye vanligere i Saltdals- 
vassdraget enn i Stormdals-, Tespdals- og ~j~llådalsvassdragene. 
Artenes Økologiske krav er for lite kjent til at en kan påpeke hva slike 
forskjeller skyldes. 
Ser en elver og vatn under ett (tabell 12) ble det registrert 
15 dagnfluearter i Saltdalsvassdraget. Til sammenligning kan nevnes at 
samtlige av disse ble funnet i Vefsnavassdraget (Koksvik 1976), som 
totalt hadde 27 av 43 kjente arter for Norge (Dahlby 1973). 
Dominerende art i vassdraget, B. rhodani, synes å gå igjen 
som vanligste art i rennende vatn ovex store deler av landet. Stor- 
parten av de artene som ble funnet ble også registrert i flere andre 
av vassdragene rundt Saltfjellet (Koksvik in prep.). 
Steinf luer (Plecoptera) 
Forekomsten av steinfluelarver i prØvene fra forskjellige 
avsnitt av vassdraget til forskjellige årstider er vist i tabell 14. 
Fangsttallene for de enkelte stasjoner er gitt i vedlegg 12-16. 
I Lille Kvitbergvatn ble det funnet 3 steinfluearter, mens 
Diura bieaudata er eneste identifiserte art fra ~jemåvatn og Kvitberg- 
vatn. 
I elvene ble det totalt registrert 17 steinfluearter, derav 
16 i juli/august. (Capnia pygmaea ble kun funnet i mai og oktober.) 
Til sammenligning kan nevnes at det i Vefsnavassdraget totalt ble 
funnet 16 arter (Koksvik 1976). Ved lignende undersØkelser i 
Åbj~ravassdra~et, Bindal og i ~tordalen/~orddalen på Fosen ble det 
henholdsvis funnet 6 og 7 arter. 
Flest arter bl€ funnet i Saltdalselva og i elver/bekker ved 
Kvitbergvatn. Gjennomsnittlige individtall pr. prØve var også hØyest 
i disse delene av vassdraget. 



































































































































































































































































































































































































































Tabell 15. Steinfluelarvenes prosentvise artsfordeling i elvematerialet 
fra juli/august i Saltdalsvassdraget sammenlignet med 
Stormdals-, Tespdals- og ~j~llådalsvassdragene sett under ett 
Stormdals-, Tespdals- 





























Antall prØver (R5) 
qlennomsnittlig individtall enn sommerprøvene. Årsakene til dette er 
diskutert i avsnittene om elvafauna og dØgnfluer. For steinfluene 
konurie!r ogsa livssyklusforhold sterkt inn i bildet, i det en del arter 
klekker tidlig om våren og etter egglegging ikke har larver som er 
store nok til å fanges igjen £Ør om hosten. 
Elver/bekker ved ~jemåvatn, Junkerdalselva og Viskisbekken 
hadde bare 1 eller 2 arter i prøvene (cfr. døgnfluelarver). 
I tabell 15 er artssammensetningen i rennende vatn i juli/ 
august i Saltdalsvassdraget sammenlignet med sammensetningen i 
Stormdals-, Tespdals- og ~j~llådalsvassdraget il samme tid. Slekten 
D-i'iirndominerte i materialet fra begge områder. I Saltdalsvassdraget 
utgjorde Diura-artene tilsammen 53,7% av materialet, mens tallet er 
46,1% for området lenger vest. 6 av artene i Saltdal~vassdraget 
manglet i materialet fra rennende vatn i vassdragene i Stormdalen, 
Tecpdalen og ~j~llådalen. To av disse, 1'J~rnoura flemosa og Capnia a t r a ,  
ble imidlertid funnet i stillestående vatn i ~jøllådalen. 
IiJ+murclk-z picte6i  og Capnici pzjprnaea ble funnet i det vestlige 
området, men ikke i Saltdalsvassdraget i juli/aug. Av disse ble 
C. pygmaea funnet i mai og oktober i Saltdalsvassdraget. Forskjellen i 
artssammensetning er således ikke så stor for områdene som uttrykt i 
iabell 15. 
Gjennomsnittlig individantall pr. prØve var litt h8yere i 
Saltdalsvassdraget enn i Stormdals-, Tespdals- og ~j~llådalsvassdragene. 
vårfluer (Trichoptera) 
John O. Solem 
Metodikk 
Av vårfluer er både larver og voksne blitt inns~rnlet. Metoden 
for innsamling av larver er beskrevet av J. I. Koksvik. De voksne vår- 
fluene ble samlet med lysfeller, en metodikk som er meget vel egnet til 
slike inventeringer. De er rimelige i drift og lette å holue oppsyn 
med, de kan fange kontinuerlig over et lengre tidsrom og gir dermed et 
mye bedre og riktigere helhetsbilde av vårfluefaunaen enn bare enkelte 
stikkprØver som f. eks. enkeltstående bunndyrsprover gir. Lysfellene 
har også sine begrensninger, i. eks. fanger de dårlig i kalde og ned- 
bØrsrike perioder, men dette blir oppveid av den kontinuerlige effekti- 
viteten de har, dvs. de utnytter alle gode fangstperioder. Effektiviteten 
E' 
synker også under de lyse sommernettene vi har i Nord-Norge. Fordeler 
og ulemper sett under ett, er likevel lysfeller en effektiv og billig 
innsamlingsmetode. 
Fellene som ble brukt i undersØkelsen var av en type laget 
ved DKNVS, Museet, og besto av to Philips TLA 2 0 ~ / 0 5  lysrØr med blå- 
aktinisert lys som lyskilde. LysrØret var montert i en industriarmatur 
med plasthette som beskyttelse mot regn. En trakt var festet under 
1ysrØret og fØrte dyrene ned i et oppsamlingsglass halvt fullt med 
formalin. virkemåten til en ,lysfelle er at insekter blir tiltrukket av 
lys, flyr mot lyskilden og faller ned i trakta og oppsamlingsglasset. 
Samleglassene ble tamt med @n ukes mellomrom av folk på stedet fellene 
sto. Den totale fangstperioden var fra siste halvdel av juli til 
omtrent medio oktober. 
Resultater 
BunnprØver. Totalt ble 14 lokaliteter besØkt (tabell 16). 
----------- 
Innen de fleste lokaliteter ble det samlet på flere stasjoner, som 
ble visittert to eller tre ganger i 18pet av sommersesongen. 
Av det artsbestemte materialet ble RhyacophiZa nubila funnet 
på 8 av 14 lokaliteter. Arten opptrer kun i rennende vatn. Apatania 
stigmateZZa fØlger deretter med et frekvenstall på 6, PoZycentropus 
f ~avomacu~atus  med 4 og HaZesus d ig i ta tus  med 3. Resten av artene 
ble funnet på to eller en lokalitet. Tribus (slektsgruppe) 
Chaetopterygini forekom på seks lokaliteter. Chaetopterygini inneholder 
sannsynligvis bare to arter. Selv om mye materiale ikke er artsbestemt 
er det delt opp i ulike grupper og gir et uttrykk for diversiteten i 
området. P: de fleste lokalitetene ble 4-6 taxa skilt ut. Unntatt 
fra dette er lokalitetene i og ved Kvitbergvatn som klart skiller seg 
ut, og hvor 12 taxa av vårfluelarver ble identifisert. Kvitbergvatn- 
området er ut fra dette langt artsrikere enn de andre lokalitetene som 
ble undersØkt. Et stØrre antall av det innsamlede materialet er ikke 
identifisert til art og gir et inntrykk av vanskelighetene i identifi- 
seringen av vårfluelarvene. 
Lysfeller. Bare to lysfeller var plassert innenfor det 
Tabell 16. Arter og artsgrupper av vårfluer fra innsamlinger av 
bunndyrmateriale 
LØnselva 
Rhyacophila nubila 16 
Apatania stigmatella 7 
Tribus Chaetopterygini 2 
Potamophylax latipennis 1 
~ypenåga 
Rhyacophila nubila 2 
Apatania stigmatella 1 
Tribus Chaetopterygini 1 
Limnephilidae indet. 1 
Viskisbekken 
Polycentropus flavomaculatus 10 
Rhyacophila nubila 4 
Annitella obscurata ( ? )  1 
Junkerdalselva 
Rhyacophila nubila 10 
Apatania stigmatella 1 
Saltdalselva 
Limnephilidae indet. 11 
Tribus Chaetopterygini 9 
Halesus digitatus ( ? )  3 
Eomystra intermedia ( ? )  2 
Rhyacophila nubila 1 
Apatania stigmatella 1 
K j emåvatn 
Lininephilidae indet. 6 
Halesus digitatus 3 
Agrypnia obsoleta 3 
Polycentropus flavomaculatus 1 
Kvitbergvatn 
Tribus Chaetopterygini 38 
Limnephilus sp. C 21 
Limnephilus cp. 18 
Molanna albicans 14 
Limnephilus sp. B 13 
Limnephilidae indet. 11 
Apatania stigmatella 9 
Halesus sp. 8 
Polycentropus flavomaculatus 3 
Mystacides azurea 3 
Limnephilus sp. A 2 
Limnephilus cp. D 1 
Lille Kvitbergvatn 
Athripsodes cinereus 2 
Apatania stigmatella ( ? )  1 
InnlØpselv Kvitbergvatn 
Rhyacophila nubila 12 
Tribus Chaetopterygini 8 
Plectrocnemia conspersa 6 
Limnephilidae A 5 
Limnephilidae B 3 
Anabolia ( ? )  2 
Micrasema sp. 1 
UtlØpselv Kvitbergvatn 
Polycentropus flavomaculatus 19 
Limnephilidae I 3 
Limnephilidae I1 2 
Limnephilidae I11 2 
Halesus radiatus ( ? )  1 
Apatania stigmatella 1 
~jemåga + innlØp ~jemåvatn Bekk mellom store og lille 
Halesus spp. 6 Kvitbergvatn 
Agrypnia obsoleta 2 Halesus digitatus 6 7 
Rhyacophila nubila 1 
Phaecopteryx brevipennis 1 b us så ga 
Potamophylax cp. hus Rhyacophila nubila 2 
geografiske området som denne rapporten omfatter og tabell 17 angir 
antall og dominans i % for de enkelte artene fanget i Junkerdalen og 
  us så ga. Lysfellene fanget henholdsvis 11 og 7 arter. I   us så ga- 
materialet dominerte Apatania stigmatella med 40% og HaZesus digitatus 
utgjorde 15%. Resten av de ni artene representerer mindre enn 10% 
hver. I Junkerdalen dominerte RhyacophiZa nubila med nesten 5 2 % ,  og 
PotamophyZax latipennis og HaZesus radiatus med henholdsvis ca. 19 
og 17%. De andre fire artene, deriblant Apatania stigmatella og 
Halesus digitatus, representerte mindre enn 10%. 
Kommentarer 
De data som er framkommet ved bunndyrinnsamlingene viser for 
de fleste områdene, unntatt Kvitbergvatn, en meget artsfattig fauna. 
Innsamlingsmetoden synes ikke å gi noe reelt bilde av vårfluefaunaen, 
fordi artsantallet utvilsomt er stØrre. Denne antagelsen blir 
bekreftet ved lysfellefangstene, selv om også artsantallet her er lite. 
Sammenlignet med lysfellefangster av vårfluer fra Svensk Lappland 
(Gothberg 1974, Douwes, Gothberg, Mendl & Miiller 1972) ga under- 
sØkelsene i Saltdalsvassdraget et lavt artsantall. Et unntak må 
gjØres for  vitb berg vatn-området som klart skiller seg ut fra resten 
av lokalitetene i undersØkelsen. 
Sammenlignet med resultatene fra Vefsnavassdraget (Koksvik 
1976) framtrer Saltdalsvassdraget som mer ensartet og fattig, da 
færre taxa ble funnet i både bunn- og lysfellematerialet. 
Som i Vef snavassdraget (Koksvik 1976) ble RhyacophiZa nubila 
funnet som den vanligste arten, etterfulgt av Apatania stigmatella, 
og awiker ikke fra resultater fra Svensk Lappland (Ulfstrand, Svensson, 
Enchell, Hagerman & Otto 1971, Gothberg 1970). 


















Limnephi lus coenosus 
Limnephilus stigma 
Gramrnotaulius signatipennis 
Annitella obscurata 1 1 4 
Fjærmygg (Chironomidae) 
Kaare Aagaard 
Fjærmygglarver er jevnt over den tallrikeste gruppen i grabb- 
pravene fra ~jemåvatnet og Kvitbergvatnet (tabell 18) og også en av de 
tre-fire tallrikeste gruppene i rotepravene fra elvene og strandområdet 
i vatna (tabell 19 og 20). 
Grabbresultatene fra ~jemåvatnet viser en nokså sparsom fauna, 
sammenlignet med f. eks. lavlandsvatn i TrØndelag. Antall individer av 
de ulike gruppene er av omtrent same stØrrelsesorden eller noe 
fattigere enn i Nordre- og Sandre ~j~llåvatn (Aagaard 1977). Artssammen- 
setningen er også svært lik i disse vatna, med de oligotrofe formene 
Heterotrissocladius og Stictochironomus som dominerende former. 
I Kvitbergvatnet endrer bildet seg noe. P; St. I ble det funnet 
nokså få dyr, men på St. I1 ble det registrert en tetthet på opp mot 
1000 ind./m2 av Stictochironomus, dette tilsvarer over halvparten av 
tettheten i ~ålsj~en, Klæbu, et lavlandsvatn av mesotrof karakter. 
Kvitbergvatn må fØlgelig sies å skille seg positivt ut fra de andre 
undersakte vatna i Vefsn-/saltfjellområdet som er undersØkt til nå 
(Koksvik 1976, Aagaard 1977). Tettheten av rovformen ProcZadius i 
littoralen er også hØyere enn vanlig i de underspkte Vefsn-/saltfjell- 
vatna, dette indikerer også et rikere næringstilbud. 
I rotepravene fra strandområdene i Kvitbergvatnet (tabell 2G) 
var Pentaneurini (rovformen) den dominerende gruppen, særlig i juli. 
Ellers viser resultatene en relativt formrik chironomidefauna i dette 
vatnet. Lille Kvitbergvatn var langt fattigere, det samme gjelder også 
~jemåvatn. Bekker, elver og tjern 1 tilknytning til disse vatna er også 
nokså fattige etter roteprovene å domrne. 
I elvene som omfattes av denne undersØkelsen (tabell 19) var 
som vanlig i ~efsn- altfj fjellområdet gruppene Diamesa, Tanytarsini og 
Orthocladinae indet. tallrikest. Dypenåga var nokså rik på Diamesa, 
mens det i de lavereliggende LØnselva og Saltdalselva var mer av 
Tanytarsini. Dypenåga hadde også et relativt hØyt antall Pseudodiamesa. 
Sammenlignet med elver i de tidligere undersakte områdene i Vefsn/ 
Saltfjell ise ovenfor) var antallet Diamtj::a noe lavere, og antallet 





















































































































































































































































































































































A-S YYaqsdØ1uu1 L/€Z 
u~e~b~aqq~~x 
pds A~acdØ1uu1 L'cZ 
uqeabxaqq'~~ aTTrq 60 
-axoqs moTTam yyaa L/ZZ 
111 UUØC~ 60 
11 u~ØCJ moTTam yyaa L/ZZ 
I uuØCq 60 uqen 8/81 
-6xaqq~ax morTau yyaa 
L/ z Z 




Tabell 21 gir en oversikt over artsfordelingen i vannbille- 
materialet fra de ulike deler av vassdraget. 
Totalt sett var få arter representert. Dette henger naturlig 
sammen med at de undersØkte vatna kan klassifiseres som oligotrofe, 
mens de fleste vannbillearter foretrekker andre vanntyper, spesielt 
vegetasjonsrike dammer. 
Det ble registrert 6 arter i Kvitbergvatn og 3 i ~jemåvatn. 
I elvene var forekomsten av vannbiller svært sparsom. 
Arter av slekten Deronectes dominerte i materialet. Larver 
som ikke er bestemt lenger enn til Hydroporinae tilhØrer sannsynligvis 
også slekten Deronectes. 
Alle Deroneetes-artene er knyttet til k1arvannsforekom:;ter 
(oligotrofe vatn). D. azpinus og D. muZtiZineatus forekommer spredt 
over hele landet. 
HaZipZus fuZvus og Hydroporus palustris er euryøke arter som 
forekommer over hele landet. PLatambus maculatus er vanligst i våre 
store, oligotrofe vatn, hvor den gjerne holder til i brenningssonen. 
Agabus arcticus finnes i ologitrofe fjell- og skogsvatn over hele 
landet med unntak av lavereliggende ~stlandsområder. 
Tabell 21. Vannbiller funnet i Saltdalsvasudraget. Tallene angir antall individer i pr6vene 
St. Metode Dato 
Rapporten bygger på hydrografiske analyser fra 18 stasjoner 
i Saltdalsvassdraget og faunaprØver fra 54 stasjoner. De fleste 
stasjoner ble besØkt 2 ganger i undersØkelsesperioden og enkelte opptil. 
4 ganger. 
Vanntemperaturen både i elver og vatn lå for det meste mellom 
o 7 og 12 C i juli-august. Noen klar temperatursjiktning ble ikke påvist 
i vatna. 
Ekstremalverdier for måling av pH under sornrnervassf~ring var 
6 , 3  og 7,O. 
Hardhetsverdiene varierte sterkt for målinger utfort til 
forskjellige tider gjennom året. For nedre del av Saltdalselva var 
totalt hardhet, uttrykt i tyske hardhetsgrader, nesten 10 ganger stØrre 
O på lav vassfØring fØrst i mai enn i midten av juli ( 0 , 3 5  oq 3 , 0 0  dy). 
Variasjonene har naturlig sammenheng med tida nedbØrsvatnet er i kontakt 
med grunnen. 
Årstidsvariasjonene var minst utbredt i LØnselva. der består 
berggrunnen i nedslagsfeltet av granitt, mensde nedre deler av vassdraget 
drenerer områder med omvandlete sedimentbergarter.hvor en blant annet 
finner flere kalkfelter. Arstidsvariasjonene gjaldt både kalsium og 
magnesium og naturlig nok også verdier for alkalitet og elektrolyttisk 
ledningsevne. 
PS sommervassfØring kan vassdraget med unntak av Kvitbergvatn 
med tilldp og avlap karakteriseres som elektrolyttfattige, mens enkelte 
grener på lav vår- og h~stvassfØring har hØye og til dels svært hØye 
elektrolyttverdier. 
Kloridinnholdet varierte mellom 0,s og 2,s mg/l på sommervass- 
føriny. 
Oksygeninnholdet i vatna var hØyt, også i bunnvatn. Siktedyp 
lå mellom 8,5 og 11 m og vannfargen gjennomgående i den grØnne delen av 
spekteret. Vatna karakteriseres som oligotrofe. 
Planktonfaunaen må betegnes som artsfattig i Kvitbergv3tn og 
~jemåvatn. CL~cZops ~CUtifeP var eneste påviste copepode-art i vertikale 
planktontrekk. Tilsammen ble det påvist 4 cladocer-arter i slike praver. 
Tettheten av planktonkrepsdyr var noe stØrre i Kvitbergvatn 
og Kjemåvatn enn i Nordre og Sandre ~j~liåvatn. 
I Kjemåvatn ble det påvist relativt få krepsdyrarter i gruntvanns- 
sonen. Blant de 5 typiske littoralformene som ble funnet er det imidlertid 
interessant å merke seg at 2 av artene tidligere ikke er registrert i 
Norge. Dette er ALona rustica Scott og en linsekrepsart, som hØyst 
sannsynlig er Eurycereus p o ~ h o ~ ~ ~ ~ o d i 7 : :  Frey. 
I Kvitbergvatn ble det funnet 6 typiske littoralformer av 
småkreps, mens det i små tjern rundt vatnet ble registrert tilsammen 14 
småkrepsarter. 
Elvefaunaen hadde noe forskjellig sammensetning i de enkelte deler 
av vassdraget. Sett under ett var larver av dggnfluer, steinfluer, 
fjærmygg og knott de vanliqste gruppene i bunnprØver fra rennende vatn. 
 uss så ga hadde gjennomsnittlig det hØyeste individantall i bunnprØvene. 
Marfloas nære slektning, G m a r u s  zaddachi Sexton, ble funnet 
nederst i Saltdalselva. 
Sammenlignes Saltdalsvassdraget sett under ett med Bj~llådals- 
og Stormdalsvassdragene, er faunasammensetningen svært lik hva hoved- 
grupper angår. Tettheten av bunndyr synes også å være av samme stØrrelses- 
orden. 
PrØver tatt £Ør og etter vårflommen indikerer at det foreqår 
en betydelig "utspyling" av organismer under store flommer. 
 år det gjelder vatna,har Kvitbergvatn en mye rikere littoral- 
fauna enn Kjemåvatn. Individantallet pr. prØve i gruntvannssonen var 
nesten 3 ganger hØyere i Kvitbergvatn. Forskjellen utgjØres spesielt 
av dØgnflue-, vårflue- og fjærmygglarver. 
Faunasammensetningen og mengdene i Kvitbergvatn kan sarnmenliqnes 
med vatna i Svenningdalen og Fiplingdalen i Vefsnavassdraget. Kjemåvatn 
hadde litt stØrre tetthet av dyr i littoralsonen enn Bj~llåvatna hvor 
denne sonen tidligere er karakterisert som svært fattig. 
GrabbprØver fra vatna indikerer at ~jemåvatn har en tetthet 
og biomasse av bunndyr som ligger under middels for hGyereliggende klar-. 
vannssjØer. Kvitbergvatn synes å ha middels bunndyrmengder ned til 5 m 
dyp, mens de dypere partier har meget lav tetthet og biomasse. 
Med hensyn til artssammensetning hadde Kvitbergvatn en mye 
mer variert dØgnfluefauna enn Kjemåvatn. Det ble funnet 8 arter i 
fØrstnevnte og bare 1 i sistnevnte vatn. 
For rennende vatn skiller Saltdalselva og elver/bekker ved 
Kvitbergvatn seg ut med hensyn til artsmangfold. I begge disse delene 
av vassdraget ble det i somrnerprØvene funnet 8 arter mens det i de Øvre 
delene ble funnet fra 1 til 5 dagnfluearter. 
Totalt ble det registrert 11 dagnfluearter i rennende vatn i 
juli/august. Artsutvalget er nesten identisk med Stormdals-, Tespdals- 
og ~j~llådalsvassdraget. 
I elvene ble det totalt registrert 17 steinfluearter. I ~jemå- 
vatn orJ Kvitbergvatn ble det kun registrert en art. Artsmangfoldet i 
rennende vatn må betegnes som stØrst for steinfluenes vedkommende. 
Saltdalselva og elver/bekker ved Kvitbergvatn hadde også for denne gruppens 
vedkommende flest arter. 
også når det gjelder vårfluefaunaen er a vit berg vatn-området 
langt artsrikere enn de andre lokalitetene som er undersØkt. En fant her 
12 taxa av vårfluer, mens 4-6 taxa vanligvis ble skilt ut for de andre 
områdene. 
To lysfeller var plassert i nedslagsfeltet, en i Russåga og en 
i Junkerdalen. Av voksne vårfluer fanget disse henholdsvis 11 og 7 arter. 
vårfluefaunaen i området må med unntak av Kvitbergvatn betegnes 
som meget artsfattig. 
Fjærmyggfaunaen er form- og individfattig i ~jemåvatn. også 
for denne gruppens vedkommende skiller Kvitbergvatn seg positivt ut. 
Totalt sett var få vannbillearter representert i vassdraget. 
Det ble registrert 6 arter i Kvitbergvatn og 3 i ~jemåvatn. I elvene var 
forekomsten av vannbiller svært sparsom. 
Helhetsinntrykket for vassdraget er en relativt individ- og 
artsfattig fauna som synes å være typisk for st@rre deler av Saltfjell- 
området. Kvitbergvatn med innlaps- og utl~pselver/bekker skiller seg 
ut ved å ha starre artsdiversitet og individtetthet av de fleste under- 
sØkte dyregrupper. 
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Vedlegg 1. småkrepsartenes prosentvise fordeling i prØver basert på horisontale håvtrekk (kast 2 5 m fra 




X X X 
X X X  
Lille Kvitbergvatn 
------------------ 
I 24.7.75 c l 2 1 < 1 < 1 
Kvitbergvatn, tjern I N 
------- ------- ------- 
I 22.7.75 <l 24 35 <l 2 
I 22.7.75 X X X 
Kvitbergvatn, tjern I1 N 
------------------------ 
I 22.7.75 1 4 6 5 
Kvitbergvatn, tjern I11 N 
......................... 
I 22.7.75 <l 2 1 
Kvitbergvatn, tjern N, vannskille 
I 22.7.75 X X X 
Vedlegg 2 .  Bunnfaunaens sammensetning i rennende vatn i hovedgrener av SalMalsvaasdraget, basert p& 
rotepraver (R51 i juli /august 1976 
- 
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Skai t ie lva  
3 14 
15 70 






I R 5  12 .7 .  
IX R5 12 .7 .  




33 624 484+7 2 153 l 1  2206 
1 28 22 c1 7 
Total t  
Prosentvis andel 

Vedlegg 5. Bunnfaunaens sammensetning p i  de enkelte stasjoner i ~ j e m a v a t n ,  szunt lnnleps- og u t l 0 p s e l v  
( ~ j d g a )  i j u l i / a u g u s t  1975 
St. 
- 
0 3 i! 
2 -  . x  k, 
rl i 
' U  a et' 
e: Bu L i  
r i c  a i  LI 
" " A  2 ;  to 
c r .  M 
d O P i  Q 4 4  
u .  $ 3  sl A 4  S %  d d  EG ;Pi 4 "  
*)u L I 2  E: E m  d k  
m,. C I !  @r: a ,  $ 0  c m  -2 3- u -  rs o - S P  
i9ern?!a_t! 
I R5 19 .7 .  9  10 2 18 1 
R5 1 5 . 8 .  1 21 4 C  1 
I I R5 19.7.  5  2  16 1 
R5 15.8. !ti 
I11 R5 19 .7 .  5  ?L 
R5 14 .8 .  1 8  1 
I V  R5 19 .7 .  2  2 1  
V R5 19.7.  2 1 2 1  
R5 14 .8. 3 5  13 1 l 
VI R5 1 9 . 7 .  5 8 1 20 1 
R5 1 4 . 8 .  1 3  7 6 11 
VI1 R5 29.7.  9 10 4 
R5 14 .8 .  8 9  
Totalt a n t a l l  individer 27 5 1  58 32 114 17 2 
Prosentvis andel 7 14 1 5  9  3 1  5 1 
~jemåga 
----- 
L R5 20.7. 16 18+1 2 
R5 14.8. 7 12+2 2 
I I R5 20.7.  L i 65 13 4 
R5 14 .8 .  3 24 ' 3 2  3 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  14 4  7 118 L22 5  
Prosentvis a n d e l  5 2  3 45 46 
I l 
V 4 l i : g q  6 .  BilnnEaunacns sanimensetning p,?~ d e  c n k r l t r i  s t a s j o n e r  i K v i t b e r y v a t n  mei', n a r l i g q r n d e  t j e r n ,  
sant i n n l o p s -  og u t l , 0 p s e l v e r / - b c k k n r  i j u l i / a u g u s t  1975  
- -   
S t .  Metode Dato  
K v i t b e r g v a t n  
------------ 
8  
2 1  1 3  
1 5  
14  16 
5 
14 2  
1 
1 9  
9  
8  2  11 
1 




I R 5  21 .7 .  
R 5  1D.8. 
I I R 5  21 .7 .  
R 5  1 8 . 8 .  
111 R 5  21.7. 
n5 18 .8 .  
I V  R 5  21.7 .  
R 5  1 8 . 8 .  
V  R5 22.7. 
R5 1 9 . 8 .  
VI R 5  22 .7 .  
H5 1 9 . 8 .  
VI1 R 5  22.7. 
R5 1 9 . 8 .  
VI11 R 5  22 .7 .  
R 5  1 9 . 8 .  
T o t a l t  
P r o s e n t v i s  a n d e l  
T o t a l t  
P r o s e n t v i s  a n d e l  
Tlern-I-nord-!or -KxL!befP?En 
1 2  
Ut ldps -  o g  i n n l ø p s e l v e r  o q  -bekke r ,  K v i c b e r g v a t n  
Bekk r n / ~ v i t h e r y v a t n  q t ] e r n  I 
4  9 4 9  2  100 
4  22 1 7  20 3 
Bekk m / t j e r n  I1 og T I 1  
1 1 1 9  l 1 9  
Bekk m/L. og  S t .  K v i t b o r g v a t n  
G 5  R 2  20 
3 3 1 67  
I n n l a p s e l v  C 
1 1 2  1 3 
29 1 6  1 
I n n l o p s b e k k  SV 
2  26 2  
1 3  2 O  5  9 1 
C t l d p s ~ l v  
25 1 9  4 1 0 5  
1 14 97 1 24 5 
2  5 167 1 223 3 1 3 3  1 3  249 
3  18 .r1 25 < l  14 1 27 
T o t a l t  
P r o s e n t v i s  a n d e l  
Vedlegg 7 .  Forekomst a v  d Ø g n f l u e l a r v e r  (Ephemeroptera  1.) i r o t e p r @ v e r  ( R 5 )  f r a  K v i t b e r g v a t n  og Kjemåvatn ,  
] u l i / a u g u s t  1975 
T o t a l t  
P r o s e n t v i s  a n d e l  
T o t a l t  
P r o s e n t v i s  a n d e l  
K v i t b e r g v a t n  
------------ 
Vedlegg 8. Forekomst  a v  d ø g n f l u e l a r v e r  (Ephemeroptera  1.) i r o t e p r o v e r  (RS) f r a  t ~ l l ~ p ? , c l v e r / - b e k k e r  og utlØpselv 





a i .  m a
m ul 
Bekk n / K v i t b e r g v a t n  o g  t j .  I 
............................ 
3 6 
5 1 7  
Bekk m / t j e r n  I1 o g  111 
...................... 
1 1 
Bekk m/L. o q  St. K v i t b e r q v a t n  
----------- ------------ ---- 
1 2  1 2  4 
3 1 
T o t a l t  2 1 30 1 9  78 17  1 2 1 5  2 8 ( 1 6 7 )  
P r o s e n t v i s  a n d e l  1 < l  1 8  11 47  10 < l  1 9 1 


















T o t a l t  
Prosentvis andel 
Ei!!?re-sett-un!oeE 
Totalt 113 5 13 55 4 9  1 7 255 4 1 82 513 5 
Prosentv~s andel 19 1 2 10 9 <l 1 44 1 <l 14 
Vitdlcrlrr 10. Fori:komst av d@cnfluelarver IEphemcrowtera 1.) i roteprover ( R 5 1  fra saltdalselva, Jurikcrdalqelva 
og Lonselva, mai og oktober 1976 
in; % h  C 4  a l 4  ai 
m . r l U C I C I A  9 K l r l a l  v 
c i c  m -  m m i n  m m  c m  u 4  -i r l ~  
. d u  d m  m u  E >  .+h - >  
U 4  * a  U%. s d  m m  m 4  ;% 2 2  G 4  SL1 U U  u a  610 !-,O 
C:. Metodr Dato L *  G i 3  2 . 5  ,a m m  m~ r n L  i.- m o  2 %  2 2  
Saltdalselva 
n RS 4.5. 58 3 7 224 2 61 5 355 
I I R 5 4.5. 30 14 170 3 4 217 
I i T  R5 4.5. 5 l. 31 1 4 30 
I V  R5 5.5. 11 26 31 157 3 4 224 
T o t d l t  104 44 38 570 2 68 5 844 
Prnsentvis andel 12 5 5 69 <l r! 





6 2 6 4 72 
Pros~ntvis andel 12 89 
vedlcqq 11. 'orekomst av dØgnfluelarver (Ephcn~roptera 1.) i Surber-praver fra saltdalselva og Mnselva, 
juli 1076, samt estimerte individaritall pr. m2 
Saltdalselva 
------------ 
O0 1 12.7. Ingen dyr 
2 12.7. 6 L 2 3 9  
Pr. m2 40.8 6,8 13,6 61.2 
IT L 12.7. 
Pr. m2 
2 12.7. 1 1 2 2 
Pr. m2 6.8 6 ,  B 13.6 
Totalt 7 
prnsontvi s andel 54 
Gj.snitt pr. m2 11,9 
kbnsil!? 
V 1 15.7. Inqen dyr 
7 15.7. 1 1 1  
pr. m2 6,8 6.8 
3 15.7. 2 1 2  
pr. m2 13.6 13.6 
Totalt 1 2  3 
prosentvis andel 33 66 
C;j.snitt pr. m2 2,3 4,5 6 .8  
Totalt antall individer 
Prosentvis andel 
T o t a l t  antall individer 
prosentvis andel 
'J<.c! l N-,::J 13 .  Forekomst av  s t e i n f l ~ r ~ l  a r v e r  ( P l e c o p t ~ r a  1. ) i r o t e p r a v e r  ( R 5 1  f r a  Kv i the rqva t r i  med Lilld:>k;brkkcr 
09 iitLøpr;t.lv, samt  L l l l e  ~ v ~ t b e r g v a t n ,  ] u l i / a u g u s t  1975 
m m 
e m h 4 m 
h 
Ll m 3 m 
2 1 .  E "  2 c 3  m :  v 2 h  a w a h u  s w  h o  c . -  L O   ri a .  'III 
o  5 5 3  w 3  4 .il 
L a u  2 C  ? $  2: $ 5  2 2  ;m q.2 
h  i 3 .  3~ o m  C ; I J   ai o > ,  7 r n  g o  m . o  r u  u.o 
w a .- a. -.-i 
~ t .  !.:etccit? Dato a m  a m  o o  .i:% 2 5  $ U  2 :  5 4  3 ;  2 5  2: 2.5 
- -- - 
K v i t b r r q v a t n  
- - - - - - - - - - - 
21 
14 




1 5  33 33 
17  30 4 5  
l R i  1 0 . 8 .  
i l  115 1 8 . 8 .  
T T  R 5  1F1.8. 
IV R5 13.3. 
V R? 19 .8 .  
VI R5 l q . 8 .  
To ta lL  
P r n s r n t v i s  a n d e l  
T o t a l t  
Prosentvis a n d e l  
I n n l ø p s -  07 u t l ? p s e l v e r  oq -bekke r  
I n n l Ø c ~ e l v  S 
Bekk m/L. o g  S t .  K v i t b e r q v a t n  
5 
3 
Bekk n / K l . ~ i t h r q v a ' - n  o g  t j .  I 
2  5 24 
Bekk m / t j .  11-111 
1 0  
T o t a l t  
P r o s e n t v i s  a n d e l  
T o t a l t  for d e l e n  a v  v a s s d r a g e t  1 5  70 1/,7 19  42 1 2 6 19 1 7 3 2 2  
P r o s ~ n c o i s  a n d e l  5  22  4 6  6 13  c 1  -1 2 6 - 1  
Vedlegg14 .  Forekomst av  s t e i n E l u e l a r v e r  ( P l e c o p t e r a  1.) i r o t a p r b v e r  (R51 fra h w e d g r e n e r  av S a l t d a l s v a s s d r a g e t  
j u l i / a u g u s t  1976 
X id X ri 
>< m  
ai h u C h 
m  
m  a u  m 
m  a, 
'C) 
S t .  Metode Dato 
T o t a l t  
P r o s e n t v i s  a n d e l  
T o t a l t  
P r o s e n t v i s  a n d e l  
T o t a l t  
P r o s e n t v i s  a n d e l  
T o t a l t  
P r o s e n t v i s  a n d e l  
T o t a l t  
P r o s e n t v i s  a n d e l  
T o t a l t  
P r o s e n t v i s  a n d e l  
T o t a l t  
P r o s e n t v i s  a n d e l  
T o t a l t  
P r o s e n t v i s  a n d e l  
Veiil~-orr 15. Forekomst av steinfluelarver (Plecoptera 1.) i rotepr0ver (R51 fra Saltdalselva, Junkerdalsrlva og 
LØnaelva, niai og oktober 1976 
m 
F l  X 
b . 4  h m m m  
a J b k  Q h . 4  
aai ai ai $ 4  
m o u  o m  Q Q 
", 
m 
m a u  g ;  0.;  38 ff a C O  u  I mai h m  4 4.4 
a r l w . 4 4 c  .d.d 3 ..i . 4 m c i c i r l u 4 >  
3 c  2 .  C a E  $ 3  !i.: 52 g .  å , .  & g  $ 3  5 ;  
St. Mrt.ode Dato . 4 m  rna d a >  &--i Q C  H m  w a  w c  m b  $ 2  Z 2  $ 2  u &  2 4  2 2  2 . 5  
Saltdalselva 
------------ 
I R5 4.5. 2 
Totalt 112 
prosentvis fordeling 84 
Junkerdalselva 
-------------- 
2 2 7 
saLta5iselE 
O R5 14.10. 34 1 23 5 9 83 5 155 
Prosentvis fordeling 22 c1 15 3 6 54 
Vedlegg 16. Forekomst av steinfluelarver (Plecoptera 1.) i Surber-pr0ver fra Saltdalselva og Lenselva, juli 1976 
m ul 
O U .4 
3 d U 
2 $2 m Q 
a 2.2 3 :U 2'2 
40) b u )  . C O  U mai m.4 
L I *  3 c ad u c i  u m  
w c  . d m  
a., ,c 2 2  g $  S Q  2 2  
Saltdalselva 
------------ 
O l 12.7. 1 1 1  
O 2 12.7. 1 1 1  
I1 1 12.7. 1 1 1  
i- L 2 12.7. 1 1 1  
Totalt 1 1 1 1 3 4  
Prosentvis fordeling 25 25 25 25 
Gj.snit! ant. ind./rn2 1,7 1,7 1.7 1,7 
V 1 15.7. Inaen dyr 
V 2 15.7. 4 
V 3 15.7. 2 
Totalt 6 
Prosentvis fordeling 100 
Gj. snitt ant. ind/rn2 13,6 



